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trencséni noviciátusban Európának 
szinte minden országa és népi cso-
portja képviselve van, természe-
tesen a hazai nemzetiségek is, erős 
túlsúlyban mégis a magyarok vol-
tak s a magyar nyelvtudás foko-
• zatos térhódítása észlelhető azok 
körében is, akik nem vallották 
magukat magyaroknak. Nem ke-
vésbbé tanulságosak azonban a 
magyar elem térveszteségét bi-
zonyító adatok sem: akárhány be-
lépő törzsökös magyar , nevű i f jú 
nem vallja magát magyarnak és 
magyarul egyáltalán nem, vagy 
csak törve beszél. A kiadó által 
adótt példák szerint a jegyzék 
még részletesebb eredményekkel 
kecsegtetően vizsgálható át. 
A kiadó az anyakönyvet a for-
rásközlési szabályok pontos betar-
tásával adta közre s használatát 
rendkívül megkönnyítette azzal, 
hógy a végén a neveket betűren-
des sorba foglalta, úgyhogy bár-
melyik novicius adatai pillanatok 
alatt megtalálhatók. Közzétételé-
vel nagy szolgálatot tett a magyar 
történettudománynak. 
HERMANN EGYED 
Hangay Sándor összes Versei. 
Bp. 1943. 512 1. Az Erdélyi Szem-
le kiadása. Sütő-Nagy László elő-
szavával. • 
A katonaköltő irodalmi pályá-
jának negyven éves fordulójára 
szánt gyűjteményes kiadás: E köl-
tői pálya sok tekintetben Gyóni 
Gézáéval rokon: kezdetét Adyra 
emlékeztető, nagy hevületű, szim-
bólumokkal dolgozó versek jelzik, 
amelyeknek az európai kultúra s 
égy túlzottan érzéki szerelmi lán-
golás szolgáltatja a leggazdagabb 
inspirációt. A nagy élménykör, az 
első világháború ez átlagköltészet 
dékádénci'ába fuló színvonaláról 
kétségkívül sokszor felemeli a köl--
tőt. Legbensőségesebb verseit az 
i f júkori emlékek felidézése s az 
otthonmaradt gyermekeire való 
emlékezés supallia: a távoli béke 
múltba foszló hangulatai szépsé-
gükben felfokozva tükröződnek a 
harcok viharát álló lélekben (Kül-
döm a győri kis fiúknak, Mese két 
kis fiúnak, Huszárhalál, Ima két 
fiamért). Hasonló meleg lírával 
áradnak a bajtársi érzésből s a r -
jadt költemények is, • kivált ha a 
távolodó, feledésbe vesző emlékek 
mágiájával dolgozik az író (Levél 
vitéz Árvái Imrének, Hazatérő 
magyar katonák). Igazi újdonsága-
azonban, hogy a repülőgép hábo-
rújának sajátos élménykörét Han-
gay vezeti be irodalmunkba, sőt 
ilyen szempontból alighanem a vi-
lágirodalomban is úttörő. E versek 
a friss érzés lázában, sokszor a 
háborús szükségrepülőterekeri jön-
nek létre; szorosan bekapcsolód-
nak Dél varázsos tájképeinek ke-
retébe — kivált az olasz földről 
szólók —; s mély megdöbbenéssel 
utalnak a harmonikus nagytermé-
szet békéje s a katonahivatás ha-
lálos komorsága közt feszülő szé-
dítő ellentétre (Ének a felhők f e -
lett, Egy pilóta halála, Felhőkben, 
Szárnyas katonák, Velence fölött, 
Pilóták imája stb.). Hangay költé-
szetében talán ki-kihagy a művé-
szi fegyelem kemény aszkézise s 
nem mindig a lényeg felé mélyül 
el filozófikusan a mondanivaló. 
Háborús verseinek jelzett témakö-
rében azonban hangulatteljes, me-
legítő alkotásokat nyújt, amelyek 
megérdemlik az irodalomtörténet' 
méltányló érdeklődését, kivált, ha 
a kötet jelzett dekadens t eher té -
telétől eltekint. 
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A magyar irodalom fiatalabb 
írótehetségeinek megismertetése s 
egy sajátosan magyar műfaj, a 
kisregény fölélesztése végett nép-
.szerű kiadványsorozatot indított 
_az Egyetemi Nyomda. Az értékes 
sorozat első kötetei jó érzékkel fo-
lyamodnak a legélesebb arcélű : 
legegyénibb művészetű i f jú ma-
gyar tehetségekhez, akiknek neve 
már bevésődött az- olvasóközönség 
emlékezetébe. A négy előttünk 
fekvő kiadvány mindegyike egy-
egy sajátos, sűrű levegőjű írói 
világba kalauzol, ahol mindegyik-
ében eltérő írói szemléletmód és 
lélek eltérő formanyelven nyilat-
kozik meg. Az első eredményeken 
túl a biztos közönségsiker felé tar-
tó írók i f jú éveik ellenére többet 
jelentenek a kezdet reményeinél: 
nagyrészt kiforrott, teljes értékű 
művészet, amit nyújtanak, a be-
teljesülés érettségével. Thurzó Gá-
bor „A brazíliai kérő" című regé-
nyében, mint korábban is annyi-
szor, a budai polgárvilág hangu-
latgazdag színeit vetíti elénk drá-
mai hatásokkal dolgozó, tömör 
. kompozíciójú cselekményeinek ke-
retében. Lovass Gyula egyfelől 
intelligenciájának fölényes távla-
taival, másfelől világirodalmi is-
kolázottságú, gazdag áradású stí-
lusának biztonságával lepi meg az 
olvasót; „Honfitársnőm: Micheli-
ne" Párisról szóló regényeink mai 
áradatában is figyelemreméltó al-
kotás. Takáts Gyula, „Vágják a 
berket" című írásában a dunántúli 
népi élet hangulatainak tolmácso-
ló jaként mutatkozik be s legfőbb 
varázsa éppen az az ellentétesség, 
amely a Balaton-vidék szelíd táj-
hangulata és az író tragikus sors-
élménye között mutatkozik. Bir-
kás Endre „Kelepce" című regé-
nye változatos cselekményével és 
lélekábrázoló hajlamaival képvisel 
egyéni színeket. 
A négy kis könyv mindegyiké-
nek problémavilága a szerelem él -
ménye körül bontakozik ki. A sze-
relem eszmélteti rá Lovass regé-
nyében a világpolgári hajlamú, Pá-
risban tanuló fiatal magyart ma-
gyarságára, hisz szerelmesét, a 
franciává disszimilált magyar csa-
lád leányát éppen az ragadja el 
tőle, hogy e család szemében ere-
dendően idegen. Birkás könyve 
mintha az ellenkező utat járná; 
a magyar férfi és német nő sorsa 
faji gátlásoktól menten kulcsolód-
hatik össze; elválik azonban ismét 
— lényegében etikailag indokolat-
lanul —, mihelyt a német asszony 
szivében szétfoszlanak az illúziók, 
amelyeknek ködén át felnagyítva 
látta urának művészi képességeit. 
Takáts Gyula írásában a pusztító 
és az építő szerelem egymást kö-
vető történetei vonulnak el sze-
münk előtt, mígnem a természet 
misztikus erői bele nem avatkoz-
nak az emberi életsorsok alakulá-
sába s a szeretett lény elrablásá-
val bosszút nem állanak az elle-
nük lázadó emberen. Végül Thur-
zó Gábor (akinek a sorozat leg-
érettebb írását köszönhetjük) a 
tisztes polgári élet és - a züllésbe 
fulladó alvilág ellentéteire világít 
rá egy sajátos szerelmi történét 
lepergetésével, amelyben az özve-
gyet a gyermekeihez való ragasz-
kodás menti meg az elhamarko-
dott ú j házasság-feltornyosuló ve-
szedelmeitől. Az olvasót kelleme-
sen lepi még az a tartózkodó ko-
molyság, amellyel az írások az 
erotikus témakört kezelik, ilyen 
szempontból csak egy-két lap kí-
vánna finomabb hangszerelést. Jól 
esik e magas művészi igényű, 
emelkedett becsvággyal írott mű-
vek forgatásakor a magyar írás-
művészet jövő fejlődésének felfelé 
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törő út já t végigjárni, reményked-
ve előre fürkésző képzeletünkkel. 
SÁNDOR ISTVÁN 
Jókai Mór levelei Keméndyné 
Drucker Irmához. Bevezetővel és 
jegyzetekkel elláta Drucker Já-
nos. Budapest, 1942. 47 1. -
Drucker János kis könyve első-
sorban irodalomtörténeti érdekű: 
Jókai hét levelét és három fény-
képét teszi közzé, kiegészítve így 
a részleteiben meglepően hiányos 
Jókai-filológiát egy-két érdekes 
adalékával. Lényegesebbet' nyújt 
azonban e mű a Délvidék művelő-
déstörténete szempontjából. Jókai 
leveleinek címzettje, Keméndyné 
Drucker Irma emléke még eleve-
nen él Szegeden. A magyar nőne-
velés ez úttörő egyénisége, aki egy 
külön erre a célra delegált bizott-
ság előtt magyar földön legelsőnek 
szerezte meg a tanítónőképző-in-
tézeti tanári oklevelet, teremtette 
meg 1875-ben Szeged első közép-
fokú leányiskoláját. A magyar is-
kolaügy ez elhanyagolt munkate-
rületén intézete sok tekintetben 
kezdeményező jelentőségű munkát 
végez. Szegeden és a Délvidéken 
á század végén hozzátartozik leá-
nyaink jólneveltségéhez Kemén-
dyné intézetének elvégzése. A 
Délvidék szerb és német családjai 
is nagy számban küldik hozzá 
gyermekeiket magyar szóra s a 
magyar kultúra megismerése vé-
gett. A mult század sajátos légkö-
rében nem egyszer hősi bátorságra 
volt szüksége, hogy dacolva csa-
ládja elelnállásával, a közvéle-
mény értetlenségével, sőt elemi 
csapásokkal is (hisz 1879. már-
ciusában a szegedi nagy árvíz az 
ő intézetét is. hontalanná teszi), 
nem csüggedő erővel kezdje újra 
meg újra úttörő erőfeszítéseit a 
magyar nőnevelés-érdekébén.'Ta-
nítónőképzője voltaképen betető-
zése korábban létesített hat osztá-
lyos elemi-, táp- és nőnevelő-inté-
zetének. De tevékeny részt vitt a 
város kulturális, szociális és kato-
likus vallásos életébén is. Így oda-
adóan munkálkodik a belvárosi 
óvoda újjáépítése s napközi ott-
honnal való kibővítése ügyében, a-
szeged-rókusi óvoda felépítése kö-
rül s különös szenvedélye az isko-
lán kívüli népművelés. 
De' nemkevésbbé érdekes kör-
vonalakkal bontakozik ki a könyv' 
olvasói előtt urának, Keméndy 
Nándor rendőrbiztosnak egyéni-
sége. A régi Alföld jellegzetes 
alakja volt ő. Jókaival való ba r á t -
sága még 1849-ből származik, mi-
kor a magyar regényíró Szegedre 
kisérte a ménekülő magyar kor-
mányt s Keméndy főbiztosi mi-
nőségben Kossuth mellé volt be-
osztva. Az önkényuralom elején 
rövid raboskodás árán sikerül 
megmenekülnie a bitófától, mint-
hogy hamisítatlan becsi kiejtésé-
vel félrevezeti vizsgálóbíróit. Je-
lentős szerepe van a Ráday-kor-
szak betyár-fogdosó munkájában -
is, egy alkalommal Rózsa Sándort 
is elfogta. 1873-ban a bécsi világ--
kiállítás alatt bizalmi beosztást 
kapott: mint a monarchia egyik 
legügyesebb, rendőrtisztjének, ne-
ki kellett vigyáznia a mindén oro-
szok cárjára s európaszerte derűt 
kelt, amikor merénylőt sejtve le-
füleli az orosz titkosrendőrség 
Bécsben tartózkodó nagyszakállú 
főnökét is. Képességei folytán á 
császárvárosban különleges fel-
adatkörben óhajtanák alkalmazni,, 
de nem tud lemondani Szegedről; 
A századvégi Szeged ujságírásá--
ban is jelentős szerepet játszik. 
Egyik megalapítója a Szegedi Hír-
adónak. Munkatársa volt néhány 
budapesti folyóiratnak; így. a-
